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This is a report of dealing computer sound in design education of media contents in SUAC. I introduce and
discuss that we deal many applications and many file formats in the design process of multimedia contents.
長嶋　洋一 Yoichi NAGASHIMA
デザイン学部メディア造形学科 Department of Art and Science, Faculty of Design
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